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NOTAS DE ACTUALIDAD 
El Instituto de Investigación Textil de Tarrasa, atendiendo a la importancia y reper- 
cusión industrial del tema, ha organizado el "CURSILLO MONOGRAFICO SOBRE LOS 
OLIGOMEROS DE POLIESTER EN LA INDUSTRIA TEXTIL". Este Cursillo se desarro- 
llará en una jornada completa, se convocará en fecha próxima que se anunciará oportuna- 
mente y abarcará, en principio, los siguientes temas: 
Tema 1 - Resumen de los problemas planteados por los oligómeros del Polietilén te- 
reftalato en diversos sectores de la Industria Textil. 
Tema 2 - La Química macromolecular de los oligómeros del polietilén tereftalato. 
Tema 3 - Análisis del contenido de oligómeros en fibras de polietilén tereftalato. 
Al final de la jornada se establecerá un coloquio que se centrará en cómo minimizar 
los problemas planteados por los oligómeros en las operaciones de ennoblecimiento tex- 
til. 
Asimismo ha organizado el "CURSILLO TEORICO-PRACTICO SOBRE ANALISIS 
DE AGUAS INDUSTRIALES Y RESIDUALES EN LAS INDUSTRIAS QUIMICA Y 
TEXTIL". Dicho cursillo se desarrolló en una jornada completa, con notable éxito de asis- 
tentes. 
LIBROS DE INTERES TEXTIL 
INTRODUCCION AL BLANQUEO DE MATERIAS TEXTILES 
De J. Cegarra, 348 págs. con numerosas tablas y figuras. Editado por Romagraf (1964). 
Precio: 585 Ptas. 
METODOS ESTADISTICOS EN LAS TECNOLOGIA TEXTIL 
De Murphy; Moms y Tippet - Traducción de la edición inglesa del "Textile Institute", 
por F. López-Amo y F. Sans. 
122 págs. - Con numerosos ejemplos textiles y problemas enteramente resueltos. 
Precio: 150 Ptas. 
APUNTES DE ESTAMPADOS 
De J. Cegarra, año 1.966. Con numerosas tablas y figuras. 
Precio: 390 Ptas. 
TEX: EL SISTEMA METRICO DECIMAL DE MASA LINEAL DE LOS HILOS. 
De F. López-Amo. 3a edic. 1.973. 64 págs. - Una exposición sencilla y detallada de lo 
que es el nuevo sistema nacido en España y adoptado universalmente, su comparación y 
equivalencias con los otros sistemas existentes; su adaptación a fibras y filamentos, nume- 
rosos ejemplos resueltos. Consecuencias y problemas que plantea este nuevo sistema. 
Precio: 160 Ptas. 
LOS PEDIDOS PUEDEN EFECTUARSE AL INSTITUTO DE INVESTIGACION COOPERACION 
INDUSTRIAL. CALLE COLON, 15 - TARRASA. 
56 BOL. INST.  I N V .  T E X T I L  T A R R A S A  N . o  70. 1977 
CIBA-GEIGY 
Colorantes reactivos para lana que tienen un 
grupo reactivo activado del tipo de la bromoacri- 
lamida. Se aplican en baño débilmente ácido, con 
adición de 
Los colorantes Lanasol se fijan esencialmente por 
enlace covalen~e con los grupos nucleófilos de los 
aminoácidos de la lana. El porcentaje de coloran- 
tes combinado con la fibra (grado de fijación) es 
muy alto. La fijación del colorante es irreversible, 
lo que explica las notables solideces a los trata- 
mientos húmedos que tienen las tinturas. 
CIBA-GEIGY SOCIEDAD ANONIMA 
BALMES, 117 
BARCELONA4 
CONTINUA tipo FLK-2G 
para la hllatura de lana cardada y regenerados 
Industria dedicada desde su fundación, a la cons~rucción d e  maqui- 
naria para la industria textil y especializada en sus ramas d e  
hilatura d e  ostambre 
hilatura d e  lana cardada y regenerados 
hilatura directa fibras sintéticas y artifi- 
oiales 
retorcido d e  toda clase d e  fibras 
elaboración hilos fantasía (procedi- 
miento mecánico, o bien electrónico, 
patentes ELIN-JUNYENT) 
molinado 
~ s p e a d o  
ovillos lanas labores 
retorcido mechas carda sin estiraje 
trascanado d e  madejas a botes 
devanado 
reunido 
aplicación aparatos a gatas hilatura, 
electrónico-mecánicos, patenteaELIN- 
JUNYENT, a continuas hilar algodón 
y estambre 
husos, aros, cilindros alimentarios. 
M A Q U I N A R I A  T E X T I L  D E S D E  1 8 9 0  
ALCAZAR DE TOLEDO, 24 T A R R A S A  TELEFONO 788 18 53 
HIJOS D E  J .  M A N I C H  YLLA 
INGENIEROS 
PROYECTOS Y MONTAJES DE INSTALACIONES COMPLE- 
TAS DESTINADAS A LABORATORIOS DE CONTROL PARA 
LA HILATURA Y TISAJE. 
APARATOS DE CONTROL PARA FIBRAS, HILOS Y TEJIDOS. 
REPRESENTANTES DE: 
SPINLAB Digital Fibrograph, U. V. Meter, Port-Ar, 
Stelometer, Colorimeter. 
Z W El  G L E  Vibroscopio, Torsiómetro Automático, 
u-Meter, Pilling Tester, Elastik Tester, Balan- 
zas de Torsión, etc. 
BRANCA Estufas de Acondicionamiento 
Ultra Rápidas, Extensómetro ITF-M. 
Aparatos de Climatización IDEALAIR para 
Laboratorios con regulación automática de 
Temperatura y Humedad, etc. 
R O N D A  D E  S A N  P E D R O ,  3 4  - B A R C E L O N A - 1 0  
TELEFONOS 317 25 12 - 317 24 16 - 31724 62 - TELEX: 54685 M A N l X  E 
* 
- 
FUNDADA EN 1914 
s.a. josé rius 
maquinaria y suministros textiles 
Provenza, 540 - Tel. 255 69 05 - BARCELONA-13 
Telex 52629 
INSTALACIONES COMPLETAS DE LABORATORIOS PARA LA INDUSTRIA TEXTIL 
Representaciones extranjeras: 
SHIRLEY DPTS. Gama completa de  aparatos d e  laboratorio 
desarrollados bajo licencia de los centros de  
investigación de  Shiriey Institute. HATRA. 
WIRA, AKU, LACRA Courtaulds, Kenley, 
Institut Textile de  France, etc. 
DOEBRICH Dinamómetro de  fibras de algodón Pressley, 
DRATEX Estroboscopios portátiles. 
MUNDINGER Medidores KPM d e  humedad en fibra, hilo y 
tejido. 
FORTE Higrómetros electrónicos. 
THORN Medidor del porcentaje de grasa en las fibras. 
Analizador WIRA de la finura de  las fibras 
de lana. 
Velocímetro HATRA para la velocidad de 
desarrollo. 
TESTRITE Equipo general de aparatos convencionales. 
Medidor del encogimiento d e  hilos sometidos 
al calor. 
SCHMIDT Tenciómetros para hilo y para urdimbre. 
Velocímetro de hilos. 
PAU L LlTTY Aparato Besistiro para mechas de  algodón. 
TEXTECHNO Aparatos electrónicos para fibras e hilos. 
ROTHSCHILD Comprobador electrónico de los hilos someti- 
dos a tensión. 
STUTZ Dinamómetro de gradiente de  alargamiento 
constante Dynotex 200. 
Hijos de 
A. Ferrer DaImau, S.A. 
M a q u i n a r i a  y a c c e s o r i o s  t e x t i l e s  
Relación de  nuestras representadas: 
Fábrica de Máquinas RIETER, S. A. 
RUTI División Maquinaria Textil 
Agrupación Industrial "GF" 
Talleres de Construcción 
SCHWEITER, S. A. 
GROB & Co., S. A. 
Sam VOLLENWEIDER, S. A. 
ZELLWEGER USTER, S. A. 
HAYASHI FEELER CO, LTD. 
Jacques  MULLER 
AG. MULLER & Cie. 
LODING w CO. 
DURAFLEX 
INJECTA, S. A. 
WERNER MATHIS 
HARDINGS (LEEDS) LTD. 
G. HUNZIKER, A. G. 
MASCHINENFABRIK BAECH, AG 
Ausias March, 12 
Tels. 318 94 62 y 318 94 00 
BARCELONA-10 
